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Дипломный проект:· ·-r'f :.L с., 2~ рис., .~<: табл., 1::- источник,_]__ прилож. 
Участок механического цеха по обработке деталей трактора МГЗ-82 с 
разработкой технологического процесса на фланец 82-2308017. Объем выпуска 
7.000.0. штук в. год. 
Объектом разработки является техпроцесс изготовления фланца в 
условиях крупносерийного производства. 
Цель проекта: разработать прогрессивный техпроцесс механической 
обработки фланца с технико-экономическим обоснованием принятых решений. 
В процессе прое:ктированmr внесены сJiедующие изменения в базовый 
техпроцесс: 
1... Пр~д.IIОжен ~тод пол~ния заготовки штамп.овкой. на. КГllП1 в 
закрытых штампах вместо открытых. 
2. Произв~дена замена малопроизводительной шлицефрезерной операции 
на вьюшшпроизводительную mлиценакатную, Ч'FО нозволило со:крат-:ить время на 
операцию, и снизить ее себестоимость. 
3. Произведено объединение двух шлифовальных операций~ 
выполнявшихся на станках ЗМl 51, в одну с выполнением ее на шлифовальном 
станке ЗК152ВФ2, что позволило уменьшить трудоемкостJ:> и себестоимость 
обработки детали. 
4. Разработана конструкция механизированно.го приспособления, 
предназ.наяенного для- закреШiения детали. · на токарном. вертикальном. ~ми 
шпиндельном полуавтомате 1К282. 
5. Предложена активная форма ·контроля размеров на операциях 
шлифования поверхностей детали. 
Объектами возможного внедрения элементов дипломного проекта могут 
с-лужить~ 
1. Предложенный метод получения заготовки штамповкой на КГllШ в 
закрытых штампах. 
2. Конструкция механизированного приспособления для закрепления 
детали. 
J. Конструкция скобы активного контроля на операциях шлифования 
поверхностей детали. 
Приведенный в дииломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние разрабатываемого тех.процесса, заимствованные 
из литературных и других источников теоретические и методические положения 
и концепции сопровождаются ссьmками на их авторов. 
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